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Şehir Tiyatrolarımın 75 Yılı
Faruk N afiz Çam lıbel'in ünlü "Akın" oyunu (1931-32).
"Makbet" (1936-37); Shakespeare h er zam an günd em d e.
"K orkunç G ece" (1938-59); Reşit G üızap, C ahide Sonku, t. Galip A rcan, K âni K ıpçak.
D ostoyevski'den ’Budala ’ uyarlaması: "Aptal" (1940-41); Cahide Sonku, Nastasya Filipovna rolünde.

Schiller Ş eh ir Tiyatrolan'nda: "Don Kariös" 0 9 4 2 -4 3 ); gö rkem li b ir dekor.
"Kızlar Eğleniyor" (1942-43), b ir gen çlik  oyunu; G üirizSururi (soldan ü çü ncü) Şeh ir Tiyatrolan'nda.
A nton Çehov'ım  "Ü çK ızkardeş’i  (1943-44): Gülistan G üzey, N evin Seval, Nezahat Tanyeri...
'Su Kızı’nda (1942-43) .. 
C ahideSonku ve Talât Artem el.
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M usset'den "Maryanın Kalbi" (1943-44)...
M usahipzade Celâl, "Mum Söndü" kom edisi (1943-44); Vasfi Rıza Z obu ve Şaziye M oralli b ir sahne.
William Shakespeare'den "Nasıl H oşunuza G iderse" (1943-44); Celâl Balkır, N ezihe B ecerikli, Kâni K ıpçak.
Pirandello'dan " D ördüncü Hanri" (1944-45); yöneten Cahit Irgat.
M olière, " Kadınlar M ektebi", Sabahattin Eyuboğlu çevirisi 0 9 4 3 -4 4 ); K ani K ıpçak ve M elahat İçli.
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Faruk N afiz Çam kbel'in "Yayla Kartalı"nda (1944-45) Cabide Sonku ve Sam i A yanoğlu.
Shakespeare, "Jüt Sezar" (1946-47); M uhsin Ertuğrul yönetim inde.
Ferih E gem en 'in ço cu k  oyunu "Rüya Ülkesi" (1950-51); b ir dönem in çocuklanna ses yöneltm iş b ir ustanın oyunlarından...
"Ben Çağırmadım" (1956-57); G önül Ülkü, Vasfı Rıza, Nezahat Tanyeri.B ehzatB utak "Çifte K eram et’te 095 0 -5 1 ).
Reşat N uri'nin Diktatorya eleştirisi "Tunndağı Ziyafeti“ (1956-1957).
’G eorge Washington Bu Evde Kalmıştı’ (1956-57); Vasi: Rıza Zobu yönetim inde.
"Ayda Bir" (1958-59); R eşit Baran, D eniz U yguner, Şadım an Ayşın.
T enn esse Williams, "D övm e Gül" (1963-64); Şirin D evrim ; yöneten Ergun Köknar, çev re düzenlem esi D uygu Sağıroğlu.
•bekiz K aain“ (1962-63); soldan: Bilkay T ekben, Bedia Muvahhıt, N ezihe B ecerikli, M elâhatlçli, Şaziye M oral, U ğur Kıvılcımlı, S ibel G öksel, Hülya Gözalan.
Olaylara y ol açan "Sezuan'ın İyi İnsanı" (1963-64), Brecht'in oyunu; Beklân Algan yönetim inde.
M argueıite D u ra s,"Bütün Gün A ğaçlarda" (1966-67), Salâh Birsel çevirisi; Suna Pekuysal.
Anton Çehov, İvanov" (1970-71) ; Tijen Par, Samiye Hm, Haldun Ergüvenç, Melâhat Hasanoğlu,Hüseyin Kemal Gütmen.
"D ikenli Yol" (1971-72); Argun Kınal, Nedret Güvenç, Sam iye Hün, N ezihe Becerikli.
Oktay M at, "Kadınlar Arasında" (1974-75); eski usta Şaziye M oralin şaşırtıcı çağdaş oyunculuğu...
Haldun T a n er,"Sersem  K ocanın K urnaz Kansı" (1978-79); B irsen Kaplangı, A ni Ipekkaya, M ünir Ö zkul.
Shakespeare, "Bahar Noktası" (1980-81); Can Yücel'in çevirisi, Başar Sabuncu yönetim inde.
Oktay Arayıcı, "Rumuz G oncagül" (1983-84); Sükan Kahram an, Gül G ülgûn, Süleym an Balçın, M ehm et Gürhan, Ersin Sanver.
R ey K ardeşlerin  o pereti "Lüküs Hayat’  (1984-85), yöneten Haldun D orm en; A lev  Gürzap, Atacan A rseven.
D ennis M c Intyre, "M odigliani’  (1984-85); Tom ristncer, Erol K eskin.
Çehov, “Vişne Bahçesi" (1986-87); C üneyt ViireL Arşen G ürzap, İsm et Ay, Savaş D inçe!, A lacan A rseven.
A ritophanes/G encay Gürün "Kuşlar" (1988-89); H üm eyra, Ayla A lgan, K erem  Yılm azer, Funda Postacı, O sman G örgen, Z ihni Göktay, ism et Ay.
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